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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Likuiditas dan Risiko Keuangan 
terhadap Profitabilitas dengan Set Peluang Investasi (IOS) sebagai Variabel Moderasi pada 
Perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010 
- 2015. Metode penelitian menggunakan metode sebab akibat dengan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh Bursa Efek 
Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah sub sektor Properti dan Real Estat yang terdaftar 
di BEI selama periode 2010 - 2015 dengan total sampel yang diperoleh dari 10 perusahaan 
selama periode penelitian 6 tahun adalah sebanyak 60 data sampel. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa likuiditas (CFO) dan risiko keuangan (DAR) berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas (CFO) dan risiko keuangan (DAR) secara 
signifikan mempengaruhi profitabilitas (ROA) dengan set peluang investasi (PER) sebagai 
variabel moderasi 
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